









Jaca: trimeslr.. . • UJla "Slta
FU6ra: selllelllra. !' 10
Se publica 101 Ju.v..
Pobre, empequf'ill'cid;1 y Pllf/·r·
ma, de !lemhhllle escu:ilido, lloro·
sa y triste se prt'~f'llla hu)' f¡ lIUt's·
Iros ujns lllJ:1 nohlr m:lIrufl:1 t1P
1I1livrrsal renombre pur sus \'irtu-
df's de glorio..a hi.;(')ria, plll' !'tl
admirable heroí~mo )' por sus tra-
dicionl's honradas.
EH:!, por la pureza de su san-
gre obligada se vió á sostpner ill-
justa guerra y rapaz, siendo sus
acorazados el blanco de metralla
cruel de sus enemigos qUl" obli¡;á-
ronla también á de~pre::derse de
sus riqllezas y á perder la propie-
dad <le sus colonias, viendo con el
dolor y la rcsig-nación propia dr.
una madre cariñosa y fiel cl'eyen·
te, que ;lila, bajo las gigantes ol.ls
del Ol~céano hnn desaparecido
muchos de sus hijos siendo vi'0li-
mas tristes de una muerle horri·
bl~. lucrando en vez de lauros.
dolores: en vez de triunfos, sepul-
turas,
Desde en{onl~Pl' sI' IHln rppPlido
COIl t1rmasia.l:t frf"l·u,·,.,·ill ~ .. ilf)!,
~lIb\ff'rsjv().., pxplll~i ..u 01,' 11.. lI!la ...
amellaza~, bllf·ltca.. } CUIl'lI:IIIIt·
n1 brolara Con impeto mayor por
las energías ahorradas duranle su
contención, pero, destruida la raíz,
rápidamente desaparecerán los ta-
lios por falla de savia que los vi-
vifique.
La blasfemia es una plaga espe·
cialmente eSllañola: como toda pla-
~a necesiLa ser deHruida, la blas-
femia necesita ser destruída: me·
elings y prensa son los medios lia-
mos á dicllO fin, pf'ro lo mismo en
los 'np.f'tul~S que en la prPlIsa wn
i 11 el ispens .. 1>1 es hum brrs pro bns q1I e
lo aconsf'jen y In ha~illl coruprt'n·
dpr ¡'¡ las oscurecidas ¡lllf'lig'Pllcia~;
si algún hombre ñ algún pl'riódico,
al procurar reprblir e~te m;d,')tJ~·
nara ~on sus propias ioeas abslén
ganse de hacerlo, porque para con-
vencer con razonamientos drben
ir estos informados por la verdad,
yel hil}Ócrita trata de informalos
con la mentira; cambie primera-
mente de modo de senlir v sus•
discursos fluirán de sus labios cual
manantiales de aguas puras, de lo
c\lIltrario se eXllonen á que le sal-
gan al pa.;o dicipndo: para no ha·




blasfemia como ofensa inferida :i
Dio;; y los conservadores y libera·
les como prueba clara de la mala
educación de quienes tales inmun·
das palabras proferian. los repu-
blicanos hablaban y hablaban sin
saber donde dirigir sus ataques; y,
en yerdad, ~que iban a decir' ¿no
les están demostrando á cada mo-
mento, ó al menos intentan de-
mostrarlo, la inutilidad de Dios,
de sus ministros y de todas las rlp.
más cosas sagradas! y los disl'ipu -
los, educados ell estas leoría'i, im-
huidos en un profundo odio ~ torio
lo que tenga la mh mí'lima rela·
ción con actos religiosos, no cum-
prenden, porque no (luedp.1l corn-
prt'otler, ese juego de sus maes-
tros ¿no están cansa.dos ya de oir
que para baber bienest3r y liber-
tad en loda nación se hace indis.=
pensable ~a deslrucción de todo sa-
bor reli~ioso' ¿cómo después de
haberles predicado la irreligiosi-
dad absolula repilen )as palabras
de los reaccionarios y se les pro-
hibe UII acto lan significativo de
irreligiosidad cual es la blasremia?
siembran en las inld:§;enci3s la
¡rreli ~iosidad y quieren que des-
pués up haber arraigado esa semi-
Ila,prol!uzra frutos de amor aaque-
llo que lanlo odian 'i que tan cui-
dadosamente lr~larOn tle IJestruir;
es penir Iwras al olmo; seria una
cosa contranatural dar una planta
frulOs contrarios á la familia á qllf.'
[lerlenece, cOlltrallawral st'ra tam-
bil'fl producir el corazón humanll
~~lIlimiplllOs contrarios a aqupllus
que por sus cnsen:lnzas rslan in
clinados. Quien COII verdad~ro in-
terés desee que no se blasfeme,
procure primeramente enseñar el
amor y el respelO á lo propio y
ajeno, ya divino ya humano, que
si las raíces de respelo germinan
en las inteligencias, no conlradi-
ran las palabras y los hechos :1
es los sentimienlos; más, si sellli-
mienlos de odio V destrucción en-
señan, en vano I;borarán en pró
de la educación, porque la edu("n-
ción está en el corazón no en la
boca, y tal Sf babIa cual se sien le
por ser la palabra la mani(eslación
externa de los internos (cogitacio·
nes) que si estas son buenas pen-
sando y razonando lógicamente,
lambién aquellas ser~1O buenas, en
caso contrario, esto es, si las idf'as
son malas es ridículo inlerHar la
deslrucción del (rUlO, df'j<:fldo in·
tacta la raíz, pues tarde ó lelllpra-
el asunto de la blasfemia, pues que
ha tenillo virtud para unir en un
clamoro'io grito fin <:~Illido dolor la
voz de hombres públicos, figuras
salientes de diversas y aun opues-
tas ideüs para condenar tan des-
preciable vicio.
Mas en aldeas y pueblos insig-
nificantes, no por ser pequeños.
se carece de este mal y á !US ha-
bitanles no llega el eco de las elo-
cuentes palabras de los melings:
por poso el desarraigo de esla plaga
uacion:ll es necesario intemarlo de
otro modo, y creo, con razón, que
uno de los más eficaces medios es
la propaJ:;auda por la prensa; por-
«oe la prensa no solo $te Jebe com-
poner de noticias mas Ó mellllS ve
races para saciar ese deseo de sa-
ber cosas nuevas reales Ó imagi-
narias, sino que lambién debe lle-
var una correspondiente dosis de
instrucción para ilustrar la inteli-
gencia de tal modo, que muy bien
se puede afirmar, sin temor de
errar, que el hombre que, co~ien­
do ansioso el periódico, se confor-
ma con leer fas gacetillas sin dig-
narse mirar ni alll1 los lilulos de
los demás artículos, ese hombre O
eSlá (alto de i1uslración Ó ha per-
diJo su fé en la prensa giaria 'por
haber abandonado el caracter IIIS'
tructi\'o que ailliguamenltl la in-
furmaba. -
Pero mucha tle la prensa circu-
lante ha perdido la fuerza moral
sobre sus lectores, por haberla per-
dulo ya IHlles 105 que en cll:1 pu-
blican sus ~n5elil'lIlZaS; 'j sin esa
fuerza moral, imposible sera sacar
alg'llll fruttl buello de elll, pUfOS
mlentra .. una falsa nOlicia puede
producir hasla serios trastornos en
las multilUde~, un verdadero)' mo-
r,al articulo. según la clase de pe-
riódicos, solamenle originará una
ligera sonrisa de desprecio. Y es,
que en la noticia no hAn visto fir-
ma alguna y el articulo lo suscribe
tluiz(1 alguno q1le, Ó no ha alcan-
zado lodavía, ó ha perdirlo ya el
a..cendiente illdispell:iable ¡para la-
borar fructuosamente en delermi-
nada calidad de malerias y por
ende en cierta clase de periódicos.
y lo mismo es aplicable esto á
los oradores de los metigns. En es-
ta rapida propaglnda contra la
blasfemia han tomado parte y ocu-
pado el mismo estrado, católicos,
conservadores, liberales y republi-
canos; y mienlras los católicos de~





Curaciones prodigiosas del reu-
matiSMO, herpes, escrófula, sífilis
y enfermedades de la malriz y del
corazón. = Viaje comodisimo en
los automóviles,de la «Hispano·Ca·
naliz3l), que llevan desde Jaca al
Balneado en dos horas y media.-
Pídanse prospeclos y folletos gra-
lis en las librerías é imprenlas de
de la Viuda de Abad y de Quinli-
Ila, ó por correo, al A_dministra·
dar de los Baños de Tiermas Don
Pedro ~lancho.
EOLSA




'in corriente. . . . • . . . . . . .
Idem 8D próJ.im.. . .. . .....
Serie F. de ISO OOO-pe..lI" oomlnale
• l. d. !5.000. •
• O. dr t'l.lIOO« «
• r..de 5000« «· B... !.tK)O« •
• A. de 500. «
» G. y 8. de 100 y iOI
&'0 diferentes ..ries. . • . . .•.
A..,.,izllbll.
Serie F. de 50.000 pta•. nomiDalea... 101'10
• E. de 'llS.OQt« • 101'10
• O. d. tt.OOO«. '00
• C. da 5.000. • 101'20
• B. d. t.CKM). " IOtlOlS
»A.d. ISOO. • IOI'W
En direre.tes seriet1 ••••••••• tOl'ilS
Obligaoio." del Tesoro
Serie A. de rsoo peNIIs..•.. , .. IOt'OG
" B. d. a000 • ..•••.. 101 '00
• Cambio.
Londre.. • . . , • . • . . . . . . . • 26170
Paria. . • . (5'99
Gran importancia, interés ex-
lraordinario debe lener, sin duda,
BAN~S DE TIERMAS
LA BLASFEMIA
Anuncios ycomllliea6el a pre·
cios C8neaClon,Iell
No se devuelvea originales. ai
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RBDAOCION y ADM.INISTRAOION+ JACA g-i Todal.. oorrellpondenoi.' nue.iro
.~Jueves t8 Julio de i912 ¡,; - Admini.tr.dor
L¡. fL
CULTOS
El domioge J 101 dem'~ dí.. redilOS de
la "mau,le dirio las s¡¡oieotes milll de
kara •
Eo la r.atednl, i las cuatro la de Alba. A
las 6 y media ea la Capilla parroquial. A 111
7 Y7 J ti! eo el AlLar lIayor de la Caledral
celebr~das por dos Ifliiore. canónigos. A1..
7 YCBUlO, 8 ea la Capilla parroqolal y eo
.Ilemplo del Real MODlSllriO de Benootcli-
ou. A las 91a C/ln,enloal d. S. l. CaLedral, á
111 9 en el Colegio de E&Cuellll PI... A la.
Oy ll! en la Igltsia del Sagrado Cornón
¡PP. France.ell.} A 111 tI.en el Carllen Ji



























En bllSC3 de.la dicha salf uo du;
era joveo, lis loeas ilusiones
que agitao inexpertos catalODe.,
Ileoaban mi cerebr. y faotllia.
Eo,ueDos de placer eflO mi guiJ
el mondo vi, goeé de di,ersiooes
J despoés de diverds tmoeioces
preseOli que la dicba 00 elblia.
y al ver que mi ilusión era la nada
le pregunté é UD gran sabio con aohelo
¿en d6ndo estti esa dicha lan 5ODada!
¡Ingratol No la busques en el suelo,
digni6ca y eleva tu mil1lda




Hemao tenido el gusto de salu-
dar ¡l los Sres. componellles de la
C:0misión de la Federación Agra.
rll Aragonesa, que en viaje de
pl'opagauda, se proponen visilar los
valles y pueblus de Ansú, Hecho
y Sallen l.
Forman aqUf~lIa el inleligeolisi·
mo O, Juan Ah'arado, el presiden.
te de la Asociación de Gan3deros
de Zara~oza, D. Jor~e Jordana, Sil
hijo O. Luis, y el DirelHor de El
Noticiero D, Inocencia Gimellcz, á
quielles acompañan O, Scverino
1 Bello, Ingeniero Jefe rle las obras
del Pantallo de La Peña y D. Vi-
cente Gallego, profJielario de
AYérbe..
El objeto de su viaje no puede
ser m3s simpalico, ni de resullados
mas positivos para la rnontaria, si
los g¡¡lladeros se I)ercatan de las
utilidades que pueden rendir ~us
ganados, si se dirigen cienliOca-
mcrle los apro\'eclJamielltos de sus
1)l'Oduclos.
Propónese el Sr', Ah'arado, Cll-
seÍJar experimentalmrnle (y para
ello trae más de 300 kilos de ¡ns·
trurnenlal) cómo, pueden hacerse
de la Icche de las ovejas montarie·
sas quesos de marca, que siendo
siemp"e iguals y del mismo gus·
to, SlISlilll)'3n al queso innomina·
do dI' A IIS/) ó lIecho; cumo lJue~
den hacl"rse COII unas mi:.mas le-
ches quesos dislinlos J especial-
mente los llamados blancos de. 'lanto precIO rn el mercado, el 010'
do de rabrlcar nlalllecas ell grande
escala, ravorecielldo la riquf"za \'a·
cuna del pais, )' soh,'c lodo el me-
dio de aprovechar ha~la los resi-
duos, :~onsiderados ames como in-
utiles.
Esto como fin próximo, que
traeri~ á la postre el dcsarrollo ge·
neral de la ganadería allo-arago-
nesa. La Comisión, ha salido
a)'p,r para AlISó y Hecho. Quid
cl sabado suban::' Sallent puestoS
de acuerdo eOIl el rico propiettlrio
de aquel PUIlLO D, Pedro Bergua,
quien con este mOlivo estuvo ayer
en Jaca pocas horas.
De desear es, que I.s conrerell~
eias del Sr. AlvaradoJ den resul-
lados lan positivos como los f"st~n
dando en la proviucia de León,
La Oonqui8fa del llIire
Un retf'tHO de la Reina
LoI 'DUlal de PortugfJl
Uoa nueva víctima cueota el marti-
rologio de l. niación, Ha Mido la ilu-
da é intrépid.a aviadora Mi81 Quimby
que sucumbió haoe pocos días trágica·
mente en Bostón. 'llenía 25 aftos; habia
na'Jd~ en Nueva York y fué la prime·
ra aViadora yankee. Su habilidad y su
audaeia le habían conquil.tado muoho.
premio8 y muoha. simplltías eu 108
prinoipale!' círo:Ilos deportivo8 de Eu-
ropa, Amérioa. El 16deJuoioúltimo
atravesó el Canal de la Manoha,pilotan
do uo aeroplano, liencio la primer mu-
jar que realizó tal hazaaa aj.\ronáutic8,
Mi8s Qoimby erA ademil uoa Il,ota-
ble periodilta, ouyos .rtioulOI se dill-
potaban las prinoipalel revi.tas del
mondo.
d. que había permaneoido en el fondo
de JOI mares lnengo••tios.
La opinión de 10. que h.n .,.ilto la
ya famoaa im.gen el de que ••ta ha
ouatro sigl08, al menos, que perm.ne·
cí. en el foudo del mar, y aoa.o perte.
neoió á alguna da lal embaro.cionea
cristianas que, .1 mando de don Joan
de AUltria, luohar...n contra los torool
en Lepanto.
El pintor saftor Moreno Carbonero
eatí. haciendo en La Granja un retrato
de la raina Viotoria.
El retrato ha 8ido pedido por el Mar-
qués de Comilla!, para UD enorme y
suotuosí!imo buque, t.ipo "Titanio",
que construye la Tranutlánt.ica y que
.erí. destinado á la travelía de Buenos
Aires-Espafla, con objet!) de atraer í.
nueltra nación 8. los turistal acaodala-
dos que ahora van directamente á de·
jar sus millones en Fraucia El retrato
será colocado en el comedor de1lbuque.
Oon ignal destino ha eDOltgado el
Marqnés de OlJmillaB á l. RlIal Fábrioa






rl~medio~ ¿Quienes ptJeuen propi·
liarle ¡Jara su salvación?
Pues la m:Hrona es España, su
remedio eSI:1 en ravorecer y dar
pro.lccci(t.1I ft la AKricuhurél y a su
hermana f;emela la ganadf'ria,
porque se~ün rrase de un escritor
contemporáneo, ellas son las dos
nodriza! del Estado.
y por ultimo, los humild('s, ti-
midas )' 13boriosus hijos de la pa-
tria que van en el pausado Lren
rcmedi3dor que le ralla aun mu-
cho para llegar á la meta de sus
aspir3cionf"s, ~Oll los agrieuhores
los ¡;-anaderos y los veterinarios.
Hág:ase. pues. ulla agricuhura :i
la moderna, esto e~, de acción ca·
lecliva, y con inslrucción indus-
trial.
Hag3sc Ulla ganadería lucralivél
y de exportación.
Bagase una veterinaria «(espe-
cializada» que dest:ubra y que rtJ·
menlp. la explotación del caudalo·
so mananlial de producciólI pe-
cuaria nAcional y en cso~ Ires «há-
gase» se cllcuenll'a la c!:lve, ahí
eslá el remedio, esa es la labor
p,u"¡ótica que se impone porque
como ha dicllo muy biell el exce-
lenlísim 1 serlOr vizconde de I':za,
«(~in velerillaria nt) hay ganadería,
sin ganadel'ía 110 har agricuhura,
sin Agricllllllra no (¡ay Espaüa»,
V. A.
El hombr. moza
En el Ayon....miento dt' Zaragou
.e ha prelentado un lojeto pidiendo
que le dejaun partir adoquines.
Creyendo que lo que pedfa era ona Una noeva tentativa monárquica
plaza de picapedrero le conttl.\arOD acaba de fraouar en Portogal. Sin du-
que no habla t.rab.joj pero él respondíó da estaba mejor preparada que la del
que no era elO lo que pedfa. Lo qoe mes de Octubre del alto pasado, plledo
pedi. era ona lioenoia para dar en la que en Tez de UD centenar de realis\u
via públioa el eepeoticulo con que 8& d" á 1 " 'qoe se 1Speruron ~ vJsta ce un es·
gana la vida y que orolilte en romper coadrón de caballería, el número de
Piedra. coo la oabeza, b bom res en .rmu cont.ra el régimen
Pre.enta el crineo, le dejan caer republicano exoedía de un millar pro.
sobre él Qna piedra y élta .e haoe pe- yiatos. ~e .exoelente armamento yme-
da.os,lin que la oabeza de no estro Jor tJmgldoa que en la Ir.terior in-
hombre e:rperim.nte el más mfnimo tentona.
desperfect.o. Es oorioso observar que 10& revolu-
Ya le h.n dado la licencia y auda cionarios de ahora han seguido el plan
por la, callea de Zaragoza haciendo es- adoptado en 1834 por los p.rtidariol
t.ngo. entre los adoquines. del régi.men abaolot.ista de D. Miguel,
Virgen gue sur,e del mar ~esposeldo del. po!!er por el régimen
liberal. Refugiados en Espaft., inv~-
En Barcelona e8 objeto de todas 119 dieron el t.erritorio por~ogué8e.si por
conversacionp.8 el hallugo, en el fondo los mis.moll puntos fronterizos, coo el
del mar, en las cere.ni.. de Roeal y propósito de apoderalle de V.lenQ' do
frente al f:ueblecito de Sao Vicente, Minho y de Ohavel que oreiao poder
de una imagen eu barro, de la Virgen sublevar, ~ero entonces, como hoy, no
de 108 Oel'ampando.. ha respondido la masa popalar al mo,
Un pescador llamado Agustín y que vimiento oontrarrevolucionario que
habita en la oalle de Sevilla, de la Bar· con la reoiente prillión en Espafta d~
celoneta, dirigióse con 8U embaroación los prinoipales direotorel de la algara-
la 8emana pands,' la costldeLevan- dI. puede con8idenne totalmente fra·
te, 'fin de ver si lograba mayor botín o.udo. Lo que no quiete deoir que 110
de peces que en lal cero.nias de Bar· vuelva á repetirse, dada la agitaoión
oelona. Eohó I.s redel y al retirarlat de la8 pasiones polítioa. en la veoina
en el punto iodioado, vió oon la natu- repúblioa lueitana, fermento fnorable
ni .orpre•• un objeto extraflo de uno. para toda olale de re7aeltas. De desear
dOll p.lmo. de longitud, y al cul elta· es que, en bentl6cio de la prosperidad
ban adheri~os m6jilloD~1 y oonchu. ~n y del progre80 del hermoao país veci-
regular numero, y hierbal marinas nO,.e sedimenten y aquieten e.a. pa·
uriadas.. lionel, imponiendo el patrioti.mo , el
Durante. el oamlno, de regrelo. al amor á la paz 8U. dictados ineludible.,
puer~o,d&dloó.eel peloador á de,poJar 10 miamo á lo. hODJbres de gobierno
e~ objeto llI.trafto da la8 hierba. y ma- que i lo. gobernadol.
tI.co. q.ue lo oabria.n, y. al terminar sn I Ea .I~ únioa m.nera de qoe adquiera
funa "IÓ COD admlraOIÓn y sorpre... 68tablbdad la ..1 parecer iaestable re-


















leclores, quilin es aquella noble
matrona pobre, empequeñecida,
trisle y anémica~ ¿Dónde esta su
• • • •• •••••
... La majeslUos3 locomotora que
sin ces.r se desliza por 105 railes
del progreso cienLitict> conduce un
lren largo... muy largo, compues-
lo de distintas unidlules ). poco ti
poco, con penosa marclJa trata de
subir a la rima de una msntaña a
(jll de lIeKar:i la estación de su
deslino.
Ese Iren es el portador de aq ué-
1I0s que conocen y se preparan :)
racililar el remedio que se busca;
s;ero en ese lrl~1I van individuos
de cllses direrelltes, y en cada
una de ellas, lo mismo Ilue en los
dcmas órdenes de la vida wrial,
ocurre que van UIlOS que Irabiljan,
auxilian, r..vorecen y bacen Vf.r-
datleros eduerzos por impulsar
ma)'or velocidad :i las palancas del
locomóvilj van otros que perma-
necen sen lados, esperaudo que s:~
lo den todo hecho, y hay otros
que, con mas Ó mp,nos disimulo,
\':In aprelallflt) rrenos, poniendo
obstilculos v colocando cchinitas:t
en el rotlájc. para lIiriculLar la
marcha ascclldelltc y progresiva,
y después,•. después, crhicar \'
poner en ridículo la acción de lá
mano de quien les guia. ,
ellligracit>n de sus descelldierltes
seres que la abondoll3ll y la de!!·_
precian y con su falta de brazos
la empobrecen y J~sangran.
¡Pobre señoral Ab:ilroida en lu-
gubres pe05amiclllos y )'3 anemi-
ca, casi sin fuerzas para resistir
mas luclla, v{'se obligada sin em-
bargo á mantener en pié de ~ue­
rra millares Je hombres y caño-
oc.) que t1efiicndan h integridad
de los de su raza y no permitan
abdicar su poderío. Quiere volver
por sus antiguos fueros, majornr
el lamentable estado de su erario
y quiere recobrar su interesanLe y
quebrantada salud.
Para ello, sus coniejeros bus-
ean la solución de un desenlace
qut se avecina y que amedrenta,
buscan ulla clave, un remedio efi·
caz qne detenga el nance de su
grae y craniea dolencia.
.~Igullos de los hijos de aquella
noble matrona, los m~s humildes
tal "ez, a la par que \imhjos y la·
boriosos. percalados del mal tan
grave que a su maure aflige 1 co·
nocedores de que el ambicionado
remclJio e~l3 en sus manos; pero
que por si !lolas, ellos ·no le pue-
den obtener, aunque saben que
es muy caro y quP. es obra de mu-
cho tiempo el adquirirle, 1I0obs-
ISllte han rdorzauo el trabajo. se
hallan dispuestos á más y para
conseguir su objeto solamente pi-
den, necesitan y quieren el 8POYO
y proleeción;de sus mayores.




'rlp. de la Vda. de R Abad, Mayur, 16
Dice 81 Po,."tnir de Hllesca.
"Tenemos á la viBta Ja rdlación por
días de los obreros que hllu Batido de
ouefllU eat.aciÓll del fdrrooarrJl coo di-
reoClÓO al Norte de Id. provioCla; ,"Pgúo
aquella relaciúo, &00 lOS 101l qll" mllor·
cbaron á buscar UD jornal en Ja ""'ga
ó eo las obra. que le bacen en pi P,ri-
neo. El lunes 8alierOll 42. el unrt.ell 19,
el miéroole 8, el jueves 14, el viernes
19 y el .ábado 6. Ut.llizsron para el
tranaport.e la rebaja ofrecida lÍo los obre·
ros que viajan en gr;:;,pos.
Desde el 16 de Junio hasta hoy, Bon
más de2.<XX> los trabajadores que se
aoogieron lÍo igual benefioio.
Ayer p"só por est8 ciudad. prestado
por lo&' sell.orell Avent.in de Huesoa, el
autobus qtle desde mafiana harA el
servioio que alluDciamos 5ntre Liéde-
na y U"tarroz.
Nuestros leo tares se verán boy pri-
vadoa de las crÓnica&' qne ordinarla-
menLe nos remiten de4de Madrid y
Huesoa nnest.ros altivos corr~spon..-
les, onla falta no sabemos á qué cau·
sas S6 deben.
El dentista Sr. MORF.NO, i1..g8f!i.
en lo" primeros dia~ del prÓxImo
Ago8to. pa.ra pasar una temporadll..
hOlped&do, oomo de cOlt.!:mbre, en el
Hot.el La Paz.
Para poder at.ender ouant.os toncar·
goa se le ha~II', t.ruladllrá " Jaca
gran parte de &'u gabinete de Za·
ragou.
QOInO apartanamente digimo8, en el
oorreo de .yer lIeg6 el obrero mecánico
de la oan Sujol y CompaMa di! Barce-
looa y hoy comenzará el tendido de
tubos que han de traer á la ciudad las
aguas de Sao Salvador.
JOSE MARIA CASAJUS
•
Mayor, !O, se anuncia al público una
verdadera liquidación C<.Jn un 16 por
100 de baja I'lobre el preCIO d~ coste eo
todos los géneros como podrá compro.
barse,
A continuación precio;; de a1jtllrHh<
de ell08, no menciuIl3Udo todoll pUl' fal·
ta de espacio
Crpwua colchas, 35 cé[jtlnh,~ 2 \,¡¡.
:'88. Fr... nelas pIqué, supPrlorco>l, 40 cén·
timos vara. nasos seda V8rlU>l \'ol<ir~fI,
1'15 vara Panillas, 1'H) Val·S. Tl'I'CIO-
pelos, 1'25 vara. Glasés, 1'10 vara Sar-
gas y granitoslaua, varios colores l' 15
vara. Linones y percalinaa, 0'::0 ~'ara,
Satenel:> raso, varios colores. 0'35 vara.
Batistas seda azul y rosa, 0'65 vara.
Cortes .lana para eeñora y caballero,
yut~8, dnles, fraoelas, lienzoB, CClrsét:l,
C30l!SaS y otros artículos á cualquier
precIO.
Adormos, puntillas, cintas seda y de·
más con 30 por lClOrte rebaja del co~te.




La Capitanía General de eeta región
ha ofioiado á nuestro Ayulltamieuto
solioitando oredencialel a favor de Va-
rios lioenoiados del Ejéroito, de nU8
plaza de aereno, otra de sepulturero y
ouatro de vigilantes de oOllBumo, pro-
vist.as oon oaráoter de illterinidad.
Abogado, Fillcal del Tribunal Sopre·
mo y ssliora, dedioan á NU8. Sra. del
Carmen.
Ocasión
De.seando realizar pnr cesación de ca·
mercl~, en ~l más breve tiempo posible
1 las eXIstenCias del comercio de
Mariano Cin'quidn
de StJ Señorial ViCloriá"Por mandado
Aunlin.
Gacetillas
Uurante los días 4, 6 Y 6 de Agosto
pré:r:imo se oelebrar'n en B.esoas las
importante! ferias de gana40 el ano
último inaugurada!.
La vecina villa ha orgauizado para
aquella feoha. un brillant.e progrAl.Da
de festejol qlle será de gran atraooi6u
y en el -loa figuran, entre otros Lúme-
rOll, la músioa del Regimi"nto de Ga.-
licia.
Para gestionar la contrata de dioha
brdllnte ballda y ultimar algtln08 nú-
merolil de su prognma, han elltado en
Jaoa, nuestros buenos amigos D. JOA-
quíu Fall.auás, O, Jase Sánchtlz Esoola-
no y D. José M." Estaúu, de la Junta
de festejo.., ouyos eutusia&'mos y gUll-
des inioiativas !on s6lida garantía del
brillante resultado que hau de aloau·
zar la&' ferias de Bieeoas.
El domingo 21 de 109 oorri'llltes des.
pllés de 108 Divloo.i ofiuios se oelebra.
rá en la Iglesia del Carmen unA Misa
á grallde Orquesta, qlle D. Jo.é Gade",
reto Hermauos Mart6o. Hermanos So-
Ja08. Vda. de D. AotODió Puertas é hi-
jos. D. Francisco Sanz y familia Don
Santiago Ruiz, SeliOr. é bijo. Sr Pelle·
jera y familia. Sres. d3 (Jarcill Gil 000
Jose Torres y familia. Don Luis García
Molins y senor•.
[)e Madrid. D. Germán Beritéos 6e-
nora é hijos, D. Fausto Gavio Bueno.
De Lugo D. Pascual lzuel y BU her·
mana Concha
D. MQtlQHO airiq.ián Gea. JfI,tz dtprt·
mera instancia d~ Jaca y,u partido
Hage. saber: Que en los autos ejecu·
tlVOS promovidos por el Proourador
Don Valeriauo Casalia Lamartin, en
nombre y represelltación de DOll Bal-
bino Bareao Larrago&'ti, oontra Don
Nicolás López López, ae ha aoordado
la venta en públioa subasta de oiento
ocbellta y tres números 1e bienes oon·
sistente&' en género. de abarquerIa,
guarnioiollerIa, zapatería yaimitare"
valorados en conjllnto en la suma de
ttes mil oUatrocientas oobo pesetas oon
oohenta y no oéntimos.
Para el aoto del remate que tendrá
Illgar ee la Sala Audieuoia de este J uzo
gado se 88liala el día tre. de agosto
pr6J:im.:l á JIl8 onoe haoiendo las adver·
tenciEUI siguientes:
Primera. Que para tomar parte en
la subasta d'lberáu los Iioitadore&' ('on·
sigllar prElViamelltEl eu mesa del J ua-
gtodo el diez por oiento en efeotlvo del
valor total de loa aJudidOfl bienes,
Segullda: Que no se admitirá postu·
ra. alguna qlle no oubra 1&8 do! teroe-
ras partes del avalúo,pudiendo baoene
aqu.. lIa á oalidad de ceder el remat.e á
un teroero.
Teroera: Que todos lo! bienes se
anunoian en un eolo lote, 101 oUllle. se
enOllentran depol>it.ad08 en poder de
DOll Manuel Aused VilJanúa, v60ino
de elta oiudad,para que puedan .er re·
conocidOM por ouautos pretel1dan too
mar parte en la su basta,
y Ollarta: Que el valor individnal de
los bienea se baila oonsignado en.u
respect.iva tasaoión que podrán ver
101 que rieseen interesane en la lioita-
oión en la Secretaría judiaial durante
las boras de Audienoia.






Nuestro Excmo. Prelado, después de
visitar algunas parroquias de las Cioco
Villas, y celebradas en Pamplona la8
Conferencias episcopalestq ue terminaron
el 17, ba salido para su país, en U80 de
sus vacaciones.
-Para Tiermaa salieron el martes
último, la diatlllguida aeMra y bella
bija del Coronel de Ingenieros D, Julio
t«ld ríguez.
-Ha regr<!sado de Madrid el pundo·
noroso capitán de infanteria, are~to á
este regimiento de Gadcia, D. ffinrtque
Bayo, estimado amIgo uU~stro
-Para sus posesioues de Javierre·
Martes, donde pasarán loa diaE estiva·
les, sallÓ el luoes últimf), acompallado
de ~u distinguiJa seftOra é bijolt, nues·
tras qUQrido director D. Manuel ~olano
diligente diputado provincial.
También se ban trasladado í. Villa·
novilla, bermosa finca de'lI propiedad
la familia de daD Santiag-o Lardiéa.
-En el Olatorio particular de Lar·
be.ila, recibió el martes último, de ma·
n08 del y, 1. Sr, O, i)ámaso :5aogorrín
Deán de esta S. 1. O. la primera coma·
nión la angelical nilla Marta Gavio del
Campo bija de nnestro querido amigo
el diputado provincial D. Manuel.
Con este motivo celebró tan distin-
guida familia simpática fiesta á la que
(ueron invitado8 un bueo námero de
deudos y amigos de la misma, con·
tá::dose entre los primeros la bella se·
1I0rita de Biescas MarIa Escartin.
A la temprana edad de 2 meses falle·
ció ayer la nilia Pilar Membriller&. Mem-
brillera, bija m('nor del pundonoroso
capit'in del arma de artillerla. Sr. Mem-
briliera, á quien con su distinguida se·
nora bacemos presente la partICipació¡¡
que tomamos eo 8U duelo.
-En el \'iajp. del Rey á PamtllOnB,
el jon'n capitan de Infantería don Ma-
nuel Losada, al pasar la comitiva por
ODS de las cal1es doode era mayor la
afluencia de gente cayó86 del caballo.
El Iley, al enterarse de~ desagrada-
ble sccidento, se levanta y salta por
encima de la capota del coche para eo-
terarlle de lo ocurrido. _
, ~a mucbed:Jmbl'e que llenaba aquel
flltlO y sus alrcdedore8, al ver la solICi-
tud del Rey en obsequio del oficial, vi·
torea el mooarea (:on delirante frenesl,
Terminsda la Iiceocia que venía dis-
frutando,boy ha regresado 8. su destino
de Zaragoza, el culto veterinario D. An-
tonio Bernardin, estimado amigo
nuestro.
Han llegado:
De ~fI~!,'flZ(l D. Joaquín Maliosas.86-
aora e hiJOS. Seliora é hijos de Freudtln-
tbal. D.· Flora Bueno, vda. de Gavío é
bija. Srta. Asunción Lacambra Sefl.O-
ritu Laura y M,' del Rootario Mi·
zado Una- metro- mu arriba que el
viejo: el treo 8e detiene, vuelve á avau-
za.r... y 'Vuelve 6. puar rápido buta
seiS veces.
Son unos momeotOl de frenersl an·
siedad; funcionan loa fiexlmetroa, Jos
iagenieros anotan números y :observa-
cianea y en el rostro de todos 8e adivi·
na una mezcla de emoción y de aURie-
dad y admiración bacia ('stas obras pe-
regdou de la cienCia moderna.
"amentos despnéa termina:J.lae prue-
b8l; ingeniero y contratista}reciben jU8-
tísimu fclicitaciooeil, marcbando des-
pués al banquete que ha de celebrarse
en la futura estación.
Ha sido una comida selectisima, qUl
acredita una vez más el buen gu.to de
eate excelente repostero, rico yacredlta-
do industrial oscense que ee llama don
Antonio ViI.s.
Terminado el banquete, 108 expedi-
cionarios llegados \ ...... t.rO:l las obras





El viaje del Rey
donde esle señor p raclicó sus leo·
rías ha~e mu ellos años.
LA PEÑA
INAUGU&AOION DE UN PUENTE
DeaOO80S de que nuestros lectores tu·
vieran not:t.:ia de la prueba del nuevo
puente sobre el rio Gállego, cODstruido
en la variante de la Iíuea férrea de Tar·
dienta á Jaca, encomendamoll á on a:ni.
go, que al lugar del emplazamiento de
fl8 obras Be trasladó, nos enviase algn-
nas Dotas ioformativas, .egurvs de que
habían de resultar ioterelaotes.
Dice a@í:
Ya en las cercaoías del puente que se
va á inaugurar saludamos á diferentes
peraonalidadf>s que bao venido con este
motivo, entre Jos que recordamos á
D. Alejaodro:M.eodizábalID. Miguel Es-
pluga, D. Mariano Laca8a, D. Inocen-
cia Giménez, O. Mariano Campafta, don
Jorge .Tordaoa y otros q,ue se han esca-
pado á la frágil memoria del cronista.
El puente mide qUince matrosde Ion·
gitud, babiendose invertido dos alias
en la construcción: es una herm08a
obra de ingeniería que acredita Ja como
petencia dei autor Sr. Bello y del COD-
tratil'ta D. Agustln Loscertales.
La prueba de este Puente metálico
sobre el rio Gállego para la variante
del ferrocarril de Tardlenta " Jaca, mo·
tinda por la cODltrucción del Pantano,
que con este nombre consta en la COD-
trata, es verdaderameote emocionante.
Nada menos que dos máquinas con
'Veinte vagones, coo 8U8 toneladaa de
carga, forma ~l férreo convoy tlDcarga-
do de probar la reliatenda y solidez dtl
elle pl1eote atrevido y genial, empla·
Durante 1.. primeras boru de ayer
circularon noticial muy contradictorias
acerCa de la venida de 8. M. á Jaca, de
paso" tas obras del túnel iuternacio·
nal.
Mientras una. a.egnraban IU llegada
entre 9 y 10 de la manana, otras. las
más autorizadu, decían. que el Rey,
cumplido IU cometido/en Pamplona, re-
gre..rla á San ..,ebastlf<n por la tarde.
En esta actitlld e&pectante estuvie·
rou nuestras autoridadee durante largo
rato; el pueblo InvadiÓ los alrededores
del paseo, puoto preciso por donde bao
bia de pasar el aut6móvil regio, desta-
cándose grupos de bellísimas 86f1.Oritas,
que no fl16rOn ciertamente laa menoil
defraudadas coo la nue~a, por el alcal·
de recibida, de qae el R9Y no venía.
Nue.tro diputado señor Gayarre á
quien el alcalde telegrB8ó á Pamplona
preguntándole, qué bllbía acerca del
fantaseado viaja, contestó urgentem"D-
te diciendo que el Rey uo había pecsa-
do en semejante excursión por abara.
El sel'lor Pérez Samitier que ya tenía
noticia de la ioexactitud de laa noticiaa
propaladas, apreauróse á divulgar el
telegrama del Sr. Gayarre 000 el pro-
pósito, muy humanitario por cierto, de
evit&r á 108 curiosol el poco apetecible
bafto de sol, con que pacieotementll se
recreaban en la carretera de Navarra.
De todas suertes convien~ apuntar el
becho de que Jaca esperaba con entu-
siasmo la vil!Jita regia y motivo ~ué el
c(lftard gracioso del 'Oiajecito para que
de manera osteosible se manlf~taseo
lal limpatiaa aqu( seutidas por el jo-
Ten mooarca.
SI le decide y vieoe hobiera oído la
más carinosa ovación que le ban tribu-
tado los pueblos y hubiera sido la sa·
lutacióo de Jllca, Bencilla como 8US bá-
bitaotes. pero noble y franca cual co-













































CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos art{"ticoR
en oro, sistema Wridqework, fijos, Den·
taduras completas y paroiales á preoioR
muy limitB.d08. •
Clinioa en· Hlle8ca: Vega Armijo,3;
montada ti. la altura de lae primeras de
Madrid.
EstaITtí en Jaca 101 días 27 1 28 Y 29
de Julio.
VllDA DE JUAN DOI~!NGUEZ
EX'luisilaS gaseosas de limón á
pCSel;¡ la docena. Sirones :i O'~O
Ileselas calla UIlO. por dominas a i
pc,,:pla SO cénlimos. ~od3s espu-
mosas lle zarza, rresa, grosella y
nar'.lnja iI '1 "25 flPsel3s docena.
(L\lsillil)), riquí,iLUa bebida sin
'nlcohol it 1. (;)0 docena.
JartolJCs superiures lle limón,
zarza, ~rosel13, rresa y naranja 3
1'75 ~llilro.
Se :;ir\'e á domicilio.
Fábrica de gaseosas
., Agua de Seltz
MAYOR, 3,2.0
Carrero
Orificacionesl empastes y. extraccio-
ne8 sin dolor con inltrumentos modero
I nos. Colocación de dientes y dentaduras
por todos los sistemas.
Dientes desde 6 pesetas, dentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inservibles.
Se hospedará en t"IIIHotel de la Pazn
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 671 2.°, junto
al Teatro Principal y Banco de Espao
.n·
EBtará en JACA 108 díal 22 a127del
actual. en el hotel LA PAZ.
-~-~--.:.:.:....-_-
E~ LA SASTItERIA de Mario-
no '.;arrio, se necesita un aprendiz
ICOII princ~pio.s ?sin ellos, preferi-do con prmclplOs.
Porches del Mercado n ú m. 4
Especiales para desayunos
m. DE L. EGBETO
Braulio Sessé
PROCURADDR
Expedient.es pOleeorioB, dech.raoio o
uas de herederos, cobroa da créditof!,










Vacuna La tiene inmejo'rabie y ae inocu-
Is.ra a quien lo d¡aee, en la Peluquería.




Se han recibido en lana, última no·
vedad, para "Llades de 4. a 11 aftol,
Comeroio de JOSE LACASA IPIENS,
MAYDR, 28, JAOA.
DOMINGO, BANDRE~
CALLE DEL BARCO, 4, JAC.I
Sc "elldcn " sirven adomicilio,
gaseosas limóñ á U~A pese la llo-
celia; id, rl'csn y nnr3nja á 1"15
pcsela docena.
Sifones á 20 céntimos
COK DE VARIAS CLASES
Estarán de venta diariamen-
te en la confitería de la señora
AllUacen aeVeso
CEJIE"TOS, CAÑIZOS y CA IIBO"ES MIIiERALES
DEDÁMASO IGUACEL LACASA
CALLE DEI. CARJIE". lO, JACA
En ('sta illltigua C3"':1 sr \'cnJc exclusi\'arnen:e el l:H1 CUlIOCilio como
solicitado H'SO tic la rlbrica tlc'l Sr. MOnlp.slrlll', de Tardient3. Ce rllen-
tos naluraics de la f.bril'" CErOE, dr Ca:o>lit'llo tic Jaca, tan'3creJita-
do,. Portland d,' los maroos LEO:'> \' C.I:'>GI\EJO.




· 2)' II'! P tOO ;lDua
· 3 (lor 100 anud!.




SE VENDE una OUlla de hierro con
nn j':lrgóo de mnelles en buen uso. En
la B81!treria de Barrio, Calle Mayor, in-
form&rán. - _
Leche de vaca
SE VENDE A 40 CEN'fIMOS LI·
TRO eD la carnicería de
Pasta cera boro para dsr brillo á los
8uelos y muebles.
De venta, Comeroio EL SIGLO
Mayor 16. Obispo, 1 y 3-JACA
SE NECESITA. un oficial que sepa
8U obljgación y un aprendiz con prin·
cipios ó aio ell08 para 1. Sastrería Mo-





b:e y la inocu-
I:Há:i quipn lo desee. pi Practicante-
CARLOS DAFONDE. MaJor"29, Jaca
Se confeccionan
ti. máquina, mediae y c&,loetinell, hsos y
oalados, para senora, 'caba Ilero y ninC<8;
como igualmente blusas y bufandas
caladas, rrodo ti. preoios módicos.
UBALDlNA LLORO
Oalle del 18 de Junio, u.o 6, pral l JADA
Inn"enso su.r'tido
eo traiecitos de verano, para niftos de
3 ti. 12 all.os, desde cuatro pesetas uno
en adelanto, se ha reoibido en el CO-
MERCIO DE JOSE LaCASAIPIENS,
Mayor l :.'.8, JACA.
VICENTE BUENO
Exito seguro
En efeclh'o y en toda cl<lse de "alores sin
Gobrar derechos de cusLodia.
PreSlamOl¡ hiootec~rios sobre (Incas rus-
li(;as y urbanas'(lor cuenta del BaDco Hipo-
lecario de España,
D1VEflSAS OPERACIONES
Cobro de euponea, amortizaciones, des-
cuento do letras sobre lodas las plazas del
!leino y EXlrangero
Com(lra y vcn13 de monedas de oro y bi-
letes eXlranjeros.
A 3 meses.
A II meSéli .
A un alio.
•
ImRTAS IlIR81¡¡IKS ABIlHINOO 2roR 100
__Di IHII:IltS AHDAL
Crema Aibarol
IRSOPER¡ILE PIRI ElRELLECER EL CUTIS
Blanq uell,·sdavi t:o. y cnra rápidamen-
te las grieta.., arrogas, pall.os sa:optllli-
dos, rojeces y todas hlg afecciones leves
de la piel.
Farmacia de Tomás Garcia
JACA
Caja de .L\t..h.orros
Se admiten imposiciones al lres por cien·
tv de interés anual de!de ona ve~eta hJ!-
ta 10.000.
Los imponenles de la caja de Ahorros d~1
03nco lienen la "enlaja de poder hacer sus
imposiciones \' reintegros todos lo~ dias, eo
Zaragoza y eo' cualquiera de s.us Suco.rsales
Ó Agellci3~ e~lablecidas en vana~ localldades
de la \\egióo , aun coando la lihrüla de qUi
sean po~eedorC! Of) la hapn ncado en la
OJlcin~ do lalor~lldad en que se lullen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-_
mero 9.
Representante, O. FELIPE ·NUÑO.
OESOt. SAN MIGUEL
se arrienda el primer piso y tien-
da, junto 6 por separado~ según
convenga, de la casa .número I
de la Calle de Bellido, esquina á
la plaza del ll1ercado~ que hoy
ocupa la farmacia. Para más de-
talles dirigirse á D. Sixto Belio.
CAJAS DE ALQUILER
Para la comeryación de \'alares, doeumen-
menlos de inlrr~', dincrQ, allujas, nlo-
re! ele., etc.
VERANE3.NTES. Para la tempo-
rada de verano se arrienda desde la fe-
chal un piso principal, amplio, muy hi-
giénico y amueblado coo lOdo el con-
lort mcderno. El edifiCIO, instalado en
lai afueras de la población,reúne gran-
des cO.,dicio;:ell higiénicas y es uno de
108 mE"jores y mtíl apropósito para el




CHE, elal,lorados diariamente, se ha-
llarán de venta en la Confitería y p&!.
telería liLa Imperial ll única 09.sa que
vende las famosas almendre! tostsdae
de Tamarite.
Mayor, 12, y Cftrmcn, 11 JACA.
UeSlk S;¡Tl ~Iigucl del preSf'lllC
i.llio se 3lTicncb l:1 "e~lludo p¡~o
de 13 C3sa núm. 811e la Calle del
Zocalín. Tiellc a::;03 en el piso,
Raz1ill: ~lr.YM, 31.
Desde San Miguel se arrienda el piso
tercero de 13 Casa del Garage de doll.a
Const:lllcia Mur. Se prefiere un matri·
monio sin hijos.
LA UNION
Carlas de credilo, giros, cheques )" órde·
nes lelegr:Hlcu de enlrega
Gompra y \'eou de valores. Ordel\~ de
Bolsa Présumos sobre valores. Cuel:tas de
crédilO.
ga111eariod e PROTOTI~O~: ~:~R:::~:::T:~G:I~:~~L lAR
Pidaose agoas. tariras. folletos é iD. mro8!DA OmAL; DK 15 JDllO A21 ~!llm8!
formes, a la Administración General f?' '.
insblada en ('1 B~LNEARIO J08 meses a nt 1(' o~a
tle Jonio, Jnlio Ag06 o y Septiembre y "-
en Zaragoza, Coso, 87, el resto del afiO. '"
..1utomdt>iltl de LA TRAKSPIRENAlCA m Larufll _
::=:-:==__,:==:::'YL'á~l¡"a'}.l/z.,~ga~d~a,-,d,!,,~todOI101 irmes en &lJiñánigo
-Banco de Aragon
Capital: 5.000.000 de Pesetas
•
Domicilio social ZAR.AGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
